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 Segala puji serta syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang 
Maha Esa yang telah memberikan limpahan berkat-Nya sehingga penulis dapat 
menyelasaikan tesis dengan judul pengaruh metode guided discovery  dan 
metode problem solving terhadap kemampuan  berpikir  kritis  siswa  (studi kuasi 
eksperimen pada mata pelajaran ekonomi materi manajemen di SMA Negeri 1 
Cikarang Utara). 
 Tesis disusun untuk memenuhi syarat mengikuti ujian sidang tesis untuk 
mendapatkan gelar Magister Pendidikan. Penulis menyadari bahwa dalam 
penyusunan tesis masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang bersigat membangun guna mamperbaiki 
kesalahan-kesalahan tersebut. 
 Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh 
pihak  yang telah mendukung dan membantu dalam proses penyusununan tesis. 
Semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca. 
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